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Proefstat ion voor de Groenten- en Fruit teel t  onder Glas te  Naaldwijk.  
Verbetering van de vroege en totale 
of een "koude" behandeling 1961.  
No 38 (Bomkas l i  kap 2) .  
oogst  d.m.v.  een Duraset-bespuit ing 
Project  III-42.  
Inleiding.  
l 'er  verbetering van de vroege oogst  werd getracht  de 1e t ros te  
vergroten door het  spuiten van Buraset  gedurende de opkweek en door het  
geven van een lage temperatuurbehandeling.  Hierdoor zouden onderaan de 
plant  meer bloemen en daardcor ook mogeli jk meer vruchten woraen gevormd, 
waardoor ae mogeli jkheid werd geschapen voor een betere vroege en wèll icht  
ook hogere totaal  opbrengst .  
Proefopzet .  
De proef vond in 4-voud plaats .  31k vakje bestond ui t  2 r i jen van 
10 planten.  Gezaaid werd op 16 januari  1961 2 x 2g Glorie.  Het  verspenen 
vond op 27 januari  plaats  en vanaf uezt  datum werd met ae "koude" behan­
deling begonnen.  Deze behandeling vond tot  21 februari  plaats .  Hierna 
stonden al le  planten bi j  ae hoge temperatuur.  Het  was de bedoeling 2 
thermografen gedurende de temperatuurbehandeling bi j  de 2 afdel ingen te  
plaatsen.  Helaas waren er  geen thermografen meer bescnikbaar,  zodat  met 
temperatuurwaarnemingen van max-min.  thermometers volstaan moest  worden.  
De temperatuurgegevens gedurende de "koude" behandeling en ook van 
het  verdere verloop van de proef zi jn in bi j lage 1 opgenomen.  In bi j lage 
2 z i jn de temperatuurgegevens in grafiek gebracht .  
Om het  juiste  stadium van de planten i .v.m. de Durasetbespuit ing te  be­
palen werd op 23 december 2 x 1g Glorie gezaaid.  Van deze planten werden 
regelmatig monaters  genomen om ae ontwikkeling van het  groeipunt te  
bepalen (bi j lage 3)» Op 14 februari  leek het  juiste  stadium voor de ui t  te  
2. 
planten tomaten aangebroken te zijn en werden de plantjes in de verspeen-
bakjes Despoten (bijlage 4)» 
Hierdoor werden de volgende groepen verkregen.  
1 .  Lage + hoge opkweektemperatuur (1e maand laag,  2e maand hoog),  onbe­
spoten.  
2.  Lage + hoge opkweektemperatuur (1e maand laag,  2e maand hoog),  Duraset .  
5« Hoge opkweektemperatuur (2 maanden),  onbespoten.  
4.  Hoge opkweektemperatuur (2 maanden),  Duraset .  
Op 8 maart  werden de planten volgens de in bi j lage 5 opgenomen plat tegrond 
ui tgeplant .  
Resultaten.  
Zoals  ui t  bi j lage 1 en 2 bl i jkt ,  kwam de "koude" behandeling vooral  
in de minimum-indexstand tot  ui t ing.  Bij  de lage temperatuurafdeling kw&mv 
het  kwik tot£ 12°C te  s taan.  Bij  de "hoge" temperatuurafdeling lag de 
gemiddelde minimum temperatuur omstreeks 18°C. De max.  indexatand gaf 
minder grote verschil len te  zien,  evenals  de luchttemperatuur om 9 uur 
en 14 uur gemeten.  De waarnemingen van de grondtemperatuur zi jn onvolledig,  
maar wel  komt tot  ui t ing,  dat  de planten met de "koude" behandeling een 
iets  lagere grondtemperatuur ontvingen dan de planten die "warm" s tonden.  
De grondtemperaturen lagen echter  vri jwel  s teeds boven 15°C, zodat  ge­
constateerd mag worden,  dat  de grondtemperatuur voldoende hoog was.  
Het  verloop van de temperatuur na het  ui tplanten was normaal  voor de 
teel t  (bi j lage 1) .  
Op het  t i jdst ip van ui tplanten werd de ontwikkeling van de planten ge­
controleerd (bi j lage 6) .  Duideli jk bleek,  dat  de planten,  aie  steeds bi j  
een hoge temperatuur hadden gestaan,  meer gewas hadden gevormd. De 
onderste bladeren waren langer.  De wortels  werden door de hoge luchttempe­
ratuur minder beïnvloed,  zodat  de spuitwortelquotienten van de planten 
zonder "koude" behandeling hoger lag dan bi j  ae planten met de "koude" 
behandeling.  
Door de Duraset  bespuit ing werd +_ 1  blad minder onder de 1e t ros gevormd. 
De t ros en de bladontwikkeling leken iets  te  worden geremd. Dit  laatste  
kwam in een lager vers en drooggewicht  tot  ui t ing.  De wortelontwikkeling 
werd minder beïnvloed,  zodat  het  spuitwortelquotient  iets  (hoge temp) of  
duideli jk lager la.g ( lage temp.) .  
Dit kail goeddeels aan een geringer aantal leden worden toegeschreven. 
Tevens werd de indruk gewekt, dat ook Duraset een iets lager geplaatste 
1e tros gaf. 
Het aantal bloemen van de 1e tros werd door de Duraset vergroot. Bij de 
lage temperatuur behandeling werden door de Duraset bijna 2 x zoveel 
bloemen aan de 1e tros gevormd. Bij de hoge temperatuur gaf Duraset nog 
geen li x zoveel bloemen, »aar bij deze planten hadden de 2e trossen ook 
duidelijk meer bloemen. In bijlage 8 is een grafische voorstelling van 
het aantal gevormde bloemen van tros 1 t/m 3 gesommeerd, gegeven. Hieruit 
blijkt, dat bij de onbespoten planten de „warm" opgekwwekte planten meer 
bloemen gaven dan de „koud" opgekweekte planten. Ie invloed van de Duraset 
was echter bij de lage temperatuur groter dan bij de hoge opkweekteapera-
tuur. De wiskundige verwerking (bijlage 8 en 9) van de gesommeerde cijfers 
laat zien, dat zowel de invloed van de temperatuur als van de Duraset 
betrouwbaar was. Er was echter geen interactie. 
Het aantal vruchten, dat aan tros 1 t/m 3 hing, werd opdezelfde wijze 
verwerkt. Bijlage 8 geeft weer de grafiek. De lage temperatuur gaf de 
minste vruchten aan tros 1 t/m 3» Dmraset gaf steeds meer vruchten dan de 
overeenkomstige onbespoten groepen. 
Aanvankelijk gaven à# „koud* opgekweekte planten met Duraset de meeste 
vruchten, maar reeds bij tros 2 en nog duidelijker bij tros 3 gaf de 
„warme* opkweek met Duraset de meeste vruchten. De wiskundige verwerking 
(bijlage 10) van deze cijfers toont aan, dat zowel Duraset als de ,hoge" 
temperatuur betere resultaten gaven dan onbespoten en „koud". 
Ir was ook hierbij geen interactie. 
3. 
De bloei  viel  voor de planten,  die een"koude" behandeling hadden onder­
gaan _+ 3  dagen eerder.  Door het  spuiten met Duraset  werd de bloei  • 
1  dag t .o .v.  de onbespoten planten verlaat .  De 1e t ros werd door de 
Duraset-bespuit ing s terker  vertakt  en vooral  bi j  de "warm" opgekweekte 
planten leek ook de 2e t ros nog beïnvloed te  worden.  Het  aantal  leden 
onder de 1e t ros was bi j  de "koud" opgekweekte planten iets .  minder (+.1)  
dan bi j  de s teeds "warm" opgekweekte planten.  Duraset  beïnvloedde het  
aantal  leden niet .  Bij  het  meten van ue afstand tussen de grond en de 
t rossen kwam naar voren dat  de afstand tussen grond en 1 e  t ros bi j  de 
"koud" opgekweekte planten iets  kleiner  was dan bi j  de "warm" opgekweekte 
planten.  C ^  ^.2*.)  .  
Het verloop van de zet t ing geeft  onder meer te  zien (bi j lage 11 en 12) 
dat  de Duraset  bespuit ing resulteerde in een minder goede zet t ing van 
t ros 1 en 2 dan bi j  de onbespoten planten.  Bij  de hoger gelegen trossen 
was di t  verschil  verwaarloosbaar.  Voorts  gaven de "koud" opgekweekte 
planten steeds iets  betere zet t ingspercentages dan de "warm" opgekweekte 
planten.  
Hoewel de met Duraset  bespoten planten meer vruchten aan t ros 1 t / 'm 3 
droegen en de "koud" opgekweekte planten iets  minder dan de "warm" op­
gekweekte planten,  bleek de vroege oogst  bi j  de onbespoten planten 
het  gunst igst  te  l iggen,  vooral  a ls  de planten "koud" hadden gestaan,  
(bi j lage 13 en 14)« well icht  hangt  di t  samen met de lagere plaat . ,  mg van 
de 1e t ros en de vroegere bloei .  De wiskundige verwerking van de vroege 
oogst  (bi j lage 15 en 16) laat  zien,  dat  cxe s tandplaats  verschil len in de 
proef groot  waren.  Alleen de temperatuursinvloed bleek betrouwbaar te  zi jn 
als  men naar  het  aantal  vruchten maar niet  als  men naar  de gewichten 
ki jkt .  De totaal  opbrengst  was net  hoogst  bi j  de onbespoten koud opge­
kweekte planten en het  laagst  als  bi j  de "koud" opgekweekte planten 
Duraset  was gespoten.  De opbrengst  van de warm opgekweekte planten lag 
hier  tussen in en hierbi j  was,  vooral  op het  eind van de proef geen 
verschil  tussen de wel  en niet  bespoten planten te  zien.  Uit  de wis-
Kundige verwerking van ue totaal  opbrengst  (bi j lage 17 en 18) bl i jken de 
verschil len wiskundig onbelangri jk te  zi jn.  
Het gemiddeld vrucht6ewicht  ^bij lage 19) lag aanvankeli jk bi j  de 
bespoten planten,  die "koud" waren opgekweekt ,  ' t  laagst ,  aaar  di t  
verschil  werd in de loop van de teel t  geheel  genivelleerd,  (bi j lage 18).  
De wiskundige verwerking (bi j lage 20 en 21) van de ci j fers  laat  zien,  
4. 
dat  bi j  de vroege oogst  een betrouwbaar lager gemiddeld vruchtgewicht  
werd gevonden voor de met Duraset  bespoten planten.  Dit  moet  echter  voor­
nameli jk aan de "koud" opgekweekte planten worden toegeschreven.  
De temperatuur oefende bi j  de onbespoten planten geen invloed op het  
gemiddeld vruchtgewicht  ui t .  Op het  eind van de proef waren geen betrouw­
bare verschil len meer aanwezig.  
Hoewel de s tandplaatsverschil len in de proef groot  waren,  kan di t  toch 
niet  aan de bodemziektes worden toegeschreven,  zoals  di t  ui t  bi j lage 22 
bl i jkt .  
Samenvatt ing en conclusie.  
In deze proef werd een "koude" behandeling en Duraset  ter  verbetering 
van de grootte  van t ros 1 toegepast .  Hierbij  bleek:  
1 .  De lage temperatuurbehandeling minder gewas en een lager spruitwortel-
quotient  te  geven.  De 1e t ros bloeide drie  dagen vroeger dan de s teeds 
"warm" opgekweekte planten.  Er werden minder bloemen en vruchten aaa 
de onderste t rossen gevormd. De zet t ing was over het  algemeen iets  
beter ,  de oogst  ie ts  later .  De totaal  opbrengst  werd niet  beïnvloed.  
2.  Duraset  bleek de blad- en trosontwikkeling te  remmen, naar de wortel-
ontwikkeling naar verhouding niet ,  waardoor een iets  hoger spruit-
wortelquotient  werd gevonden.  De begin bloei  viel  _+ 1  dag later .  
Duraset  gaf  s terker  vertakte trossen en meer bloemen.  Ondanks de mindere 
zet t ing werden er  toch meer vruchten gevormd. Er waren geen verschil len 
in vroege en totale opbrengst .  Duraset  gaf  bi j  de koud opgekweekte 
planten aanvankeli jk l ichtere vruchten.  
De proefneemster:  
Wil  v .  l iavest i jn.  
Haaldwijk,  18 juni  1963.  
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Hoge temp.£ U^6, . 
1 5,1 4,9 8 
2 5,6 5,5 8 
3 6,4 5,8 7 
4 5,2 4,3 8 
5 6,2 5,0 9 
6 5,4 4,5 8 
7 5,2 : 4 ,9 8 
8 5,4 Î 4 ,9 8 
9 6 , 1  ;  6,0 9 
1 0  6,1 5,8 9 
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3 bollet jes .  
2 "  
Gespoten op 14 februari  1961 te  + 11 uur.  Zonnig weer.  
Temp. warme afdeling + 22°C. 
. 0  + 21.5 0.  
0,  
koude M  
Temp. vloeistof  _+ 15~C. 
Planten bespoten in de verspeenbakjes,  
Bijlage 5 .  
Plat tegrond Duraset  -  1e trosproef,  1961 
Bomkas I I  kap 2 no 38.  
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,10 pl  
2  pi.  
2  pi.  
Beh.  1 :  
Lage en daarna hoge opkweektemp. (1e maand 
laag en 2e maand hoog),  onbespoten.  
Beh.  2:  
Lage en daarna hoge opkweektemp. (1e maand 
laag en 2e maand hoog),  spuiten met Durase 
Beh.  3:  
Hoge opkweektemp. (2 maanden),  onbespoten.  
B e h .  4  s  
Hoge opkweektemp. (2 maanden),  spuiten 
set  Duraset .  
De nuamers rechts  onderaan zi jn volg­
nummers .  
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Bijlage 7. 
Begin bloei  van ae eerste t ros.  
Afstand hoofdstengel  tot  1e bloem 1e t ros.  
Vertakking van t ros 1,  2 en 3« 
Aantal  leden geteld en in cm. 
vl  g bloei  1e afs tand hoofd- Vertakking aàntal leden lengte tussen trossen in cm. 
nr tros stengel  tot  1 e 1e t ros 2e t ros 3e t ros tot 1e tros 1e-2e t ros 2e-3e t ros ,« g r-1e t ros 1e tot  2e t r  2e tot  3e t r .  
tot .  
20 pl.  
bi  . ,1e tr. • , .1 
ffem tot .20pi stem totaal  £ 6 1 1 1  to taal  gem to taal  £ C 6 ï ï l  totaal item totaal  se m 10 taal «eaj to taal ' tob totaal 1?ea totaal «ea.  
Behar idel ing 1 .  (lage + hoge opkwe ektemp onbespoten),  \ 
746 
| 
2 2  519-5 26-3 80,5 4,0 20 1 21 1,1 24 1 ,2  206 10.3 6 4  3,2 60 3  , 0 j  j  37,3 417 2 0 ,9 404,5 20,2 
28 506-3 25-3 87,5 4,4 20 1 22 1,1 23 1 ,2  194 : 9 ,7  72 3 , 6  58 2,91 760,5 138 ,0 455,5 22,8 415,5 20,8 
29 483-3 24-3 78,0 3,9 20 1 22 1,1 25 1,3 200 •10,0 6 7  3,4 63 3,1 696 134,e 404 2 0 , 2  4 6 1  23 ,1  
51 474-3 24-3 94,5 4 ,7  20 1 25(19) 1,3 27 1,4 197 9,9 73 3,7 54 2,75 748 137,4 4?5 22,8 433 21,7 




1731,5 1 7 1 4  
gem 25/3 4-3 
1 
1,1 I 1 ,2 10,0 3,5 2,9» 21 ,6 21,4 
' 
Behandeling 2 (Lage + hoge opkwee 'ktemp. 
I 




20 522-3 26-3 137,7 6,9 45 2,3 28 1,4 1,1 200 10,0 6 7  3,4 68 3,4;  716 35,ö 440,5 2 2 , 0  4 7 2  2 3 , 6  
23 550-3 28-3 144,0(19)7,6 45(19)2 ,4 21(19) 1,1 25(19) 1,3 174(19) 9,2 69(19) 3 , 6  64(19) 3,4(  628(19)33 ,0 4 0 0 ( 1 9 ) 2 1 , 0  452(19)23,7 
32 529-3 27-3 147,5(19] 7 ,8 38(19)2,0 22(19) 1,2 20(19) 1 ,0 175(19') 9,2 74(19) 3,9 54(19) 2 , 8J 657(19)34,6 4 8 2 ( 1 9 ) 2 5 , 4  4 4 0 ^ 1 9 ) 2 3 , 2  
34 514-3 26-3 141,0 7,1 45 2,3 24 b,2  26(19)1 1,4 192 ... .  9 ,6 70 3,5 62 3,1! 724 36,2 471 23,5 448 2 3 ,4 
tot .  2115-3 570,2 
^ 
173 95 91 741 280 2 4 0  2725 1793,5 1812 
gem. 26/3 7,3 !  2 , 2  1,2 1,2 9,5 3,6 3»^, 
i 
j 3 5 , o  23,0 2 3 , 1  
Behar idel ing 3 (Hoge opsweektenip.  onbespoten) 
4 6 , 0  19 , 1  560-3 26-3 101,5 5,1 21 1,1 30 1,5 2 6  1,3 217 1 0,9 59 3,0 57 2 ,9 919 382 370,5 18,5 
24 563-3 28-3 106,0 0 ,5  21 b , i  24(19) >1,3 26(18) [1,4 218 10,9 6 0  3,0 6 1  3,1'  913 45 ,7  377 18,9 444 22,2 
26 522-3(19)28-3 104,5 5,2 23 j1  ,2  35 1,8 38 h , 9  2 3 2  11,6 6 0  3,0 6 1  3,1 968 48,4 4 0 0  20 , 0  4 1 6  20,8 
33 558-3 28-3 128,0 6,4 21 1,1 26 1,3 36 1  ' 8  2 38 ..... 11,9 58 2,9 60 3,0 984 49,2 415 20,8 i 432 21 ,6  
I tot .  2203-3 440,0 8 6  «115 126 905 2 3 7  239 3784 1574 1662,5 
gem. 28/3 5,5 
I 
|  1  ,1  . 1 , 5  
? 
1 , 6  11,3 3,0 3,0 47,3 19,7] 20,8 
1 
Behandeling 4 (Hoge opkweektemp. üuraset) .  
; 
1 
63 26,3 21,3 19 595-3 30-3 111,4 5,7 26 ,1 ,3 33 .1,7 28 |1 ,4 220 | 1 1  , 0  67 3,4 |  3,2 851 42,6 412,5 425 
25 577-3 29-3 120,5 6,0 27 | 1  , 4  33 H ,7  25 • 1 ,3 2 1 6  1 0 , 8  58 2 ,9  58 l 2,9 874 43,71 4 2 0  21,0 424 21 ,2 
27 586-3 ,29-3 134,0 6,7 29 1,5 39(19) f2,0 27 11,4 228 1 1 ,4 6 5  3 ,3  6 5  |  3,3 965 48,3|  4 4 6  22,3 389 19,5 
30 574-3 29-3 117,0 5,9 28 j 1 ,4  36 » 1 , 8  24(19) ' « 7 »1,3 250 J 1 1 , 5  65 3,3 6 2  I 3,1 884 4 4 , 2{ 414 20,7 421 21 ,1 
t o t .  2332-3 482,9 110 J 1 4 1  104 894 2 5 5  « 248 I 3574 1692,5 1*59 
gem. 29/3 6 , 0  '1 ,4 '1 ,8  1,3 11,2 3,2 
* 
I 3,1 4 4 , 7 - 21,2 ; 20 ,7  
r^<M- *  
té 
AO Hr/*i alaimN. 
A A H TH0i / VM J. ft 
k£ iorw££*o HftA/rm v*ucnr£* 
*Jt N TKOi I *l/t  J.  
J.AQ£ tHO&£ OPK\~> resifi ,  v /  j .na£ * HQ&E optcm r£Ai/» 
o b j & m i p o r t n  
m o t  t - h o b £  o f  K U .  T i n  f i  t  ¥ ë  
P U A H i E T .  
uoae OP Ac. T£MP, jfjf 
ON BtiPOTtH 
~HOCr £ OPK iV.  T£J1P.,  j  
our» nr. 
ON Bt iPOT£H 
.. . .LAO£ * Mû&£ CP h */ r£MP.r 
DUA*i£T. j 
.  — M O Q £ OPKM££K T£MP, 
6Nß£iPCT£M 
.-.HQCt£ OPKk%>££* r£At*. 
PU*.* isr.  
'» V 

Bijlage 1 1 .  
Tros 1 Tros 2 1 
ge z .  tot .  1» gez.  tot .  ) < ge z .  
Beh.  1 
O 
•(Lage + hoge opkweek temp. onbespoten.^ 







28 1 6 4  180 91 ,1 186 223 I 87,8 182 
29 159 183 '  0 7 , 0 154 232 ;  66,3 204 
31 1 6b 1  84 ; ?o,2 1 6 4  223 !  73,5 166 
Tot .  639 713 i 89 , 0  658 873 : 75,5 727 
Gem.aait .  7 ,9 8,9 8 ,5  J 11,0 9,5 
Gesoinm. / ,  9 8 ,9  1 6 ,4  |  19,9 2 ? ,  y  
Beh, 2 
• 
(Lage + hoge opkwee ktenip jJUTciS 6 t ) .  
20 237 3^7 » 77,2 185 260 7 1 , 1  148 
23 227 2 9 8  76,2 156 193 80,9 155 
32 '  177 293 60,5 1 4 9  2 1 8  0 8 ,4  15? 
34 197 ?26 60,4 1 6 2  231 /0,0 170 
Tot .  1  83ö 1 2 2 4  68,7 6 5 2  ?02 7 2 , 1  b^ö 
geia.aaat .  11,7 1 5 ,7  8 ,4  11 , 6  8 , 6  
Gœomm. .  1 1 ,7  t  1 5 ,7  
f  j  20,1 27,3 28,7 
Beh.  3 : (Hoge opkweektemp. onbespoten).  
21 • 153 175 87,5 190 2 5 2  75,4 2 0 2  
24 : 1  75 lb9 !  92,6 172 202 85,3 205 
2 6  '168 1 82 92,3 23O 286 80,4 1  9 2  
33 ; 1  62 195 f 83,0 165 224 74,2 193 
tot .  :658 741 !  8 8 ,7  !  757 9 6 4  78,6 792 
gas. aant» 8 ,7 9,7 9,7 12,3 10,2 
!  Ge s  cm. :a ,7 9,7 118,4 i 
22,0 2 8 , 6  
ÎBeh.  4 4 (Hoge opkwe ektemp.,  ! Duraset) .  
i  1 9  j  177 2 1 9  80,8 |  232 326 71 ,2  
212 
:  2 5  ;  196 218 90,0 ;  2 2 5  279 84,3 175 
; 27 2 1 1  251 84,5 !  2 3 3  346 94,8 160 
30 1 6 8  236 71,2 !  193 327 59,0 212 
Tot .  i752 924 8 1  ,5  :  8 8 3  1278 69,2 759 
genuaent .  9 ,8 12,0 1 1 ,3  14,9 9,6 
Ges.  •9,8 12,0 2 1 , 1  26,9 30,7 
Tros 3 Tros 4 Tros 5 ?ros 6 Tros 7 





1 4 , 0  
33,9 
2 0 4  
^65 
2 1 5  







3 3 8  
1253 
1 5 , 6  
37,6 
3 5 6  
2 6 2  
286 
3 1 6  








7 2 . 6  
58,5 
72.7 
°2,  J 
6 5 . 8  
7 0 . 0  
64,7 





5 6 , 0  
70,5 
6 2 , 2  
157 
1 2 9  





1 4 8  
207 
6 0 7  
180 
145 
1 2 1  
168 




































1 9 0  
1 4 2  
1 1 8  
178 







2 9 2  






3 6 8  





1 2 2 1  
5 6 . 2  
5 6 , 6  




















2 4 0  
1 6 4  
036 
2 1 4  
18? 
152 
1 ? 8  
709 














1  3 6 2  
353 
3 0 5  
2 6 1  








2 6 1  
260 
350 
1 3 2 6  
69,7 
6 1  , 8  
6 6 , 1  
50.4 
61.5 
6 0 , 6  
6 0 , 6  













1 9 0  
1 4 1  
2 2 2  
1 6 3  
7 1 6  
178 




1 6 2  
1 6 1  
134 
166 
6 2 3  
1 6 8  










2 4 4  
292 
326 




3 1 7  





1 1 7 1  
6 1  , 8  
59,5 
6 0 , 4  
53,4 





5 0 , 2  
51.5 










re*ces/r*Q£ GEZET T.C* HET TOTX#L AP/V TRI BLV e/Yâ\ 
/ Aü £ t  JiOGE OPKwE £K TEMP., OS BE SP O TEM 
LftbErrtQ&E OPKWEEK TEMR. DU/LA SET.. 
i _  H 09 E OPK WEEKTE MP. , OS BE 1P0TEN. 
1 wäjSm 
^*4t . ~~~j* 
TA Ob. 
Bijlage 13.  
Duraset-bespuit ingsproef ter verbetering 1e t ros,  Bomkas I I ,  kap 2 1961. 
Oogstge^evens per week gesommeerd. 
vlg 
nr 
15 t /m 
21 mei 
22 t /m 2ö|  29 
me i l  
t /m 4  
juni  
5 t /m 11 
juni  
12 t /m 18 
juni  
19 t /m 25 
juni  
2 6  t /m 2  
. iulx 
3 t /m 9  jul i  10 t /m 16 
jul i  
17 t /m 23 
jul i  
2 4  t /m 30 
jul i  I 
31 t /m 6 
aug.  
7 t /m 13 
aug.  
t /m 14 
aug.  
aan gew.iaantj  gew. aanU gew aant  gew. aan t l  gew. aant  gew. aant  gew aant  gew. aant  gew. aant  f i e w  • aant  gew. aant .  gew. aant  sew. aant  gew. 
Behs inde ' l ing 1 (Lage + hoge opkwee ctemp. onbespoten).  
2 2  23 1980 6 8  5.970 127 IO.95O 227 19.800 371 32.810 499 4 3 . 9 3 0  624 53.31O 790 65.150 989 78.410 1127 87 . 9 2 0  1243 94.410 1364 IO3.95O 1483 m  . 0 9 0  1504 1 1 2 . 1 1 0  
2 8  27 231O 84 7 . 1 3 0  153 1 3 .OIO 3 1 6  2 6 . 8 4 0  5 2 2  45.53O 643 5 4 . 5 6 0  790 6 4 . 6 7 0  971 75.460 1078 81 .930 1121 84 • 330 1229 9 1 .OIO 1311 101.110 1425 1 0 1 . 3 9 0  1432 1 0 1 . 6 7 0  
29 21 1880 68 6 . 3 2 0  123 11.490 184 1 6 . 2 4 0  327 28.790 438 38.450 625 53.3OO 8 4 0  6 9 . 2 6 O  1 1 0 2  87.370 1248 95 .580 1422 I O 6 . 7 4 O  1513 111 .710 1649 1 2 0 . 0 4 0  1 6 6 4  1 2 O . 6 4 O  
31 25 235O 78 7.370 115 IO.79O 190 1 6 . 3 2 O  380 33.3IO; 518 45.070 678 57-600 832 67.590 IOO3 78.590 1114 85 . 6 9 O  1233 93-360 1322 97-840 HU 1 0 2 . 1 9 0  1421 102.550 
tot .  96 8520 298 2 6 . 7 9 0  5 1 e  4 6 . 2 4 0  917 79.200 I6OO I4O.44O 2098 182.010 2717 2 2 8 . 8 8 0  3433 277.46O 4172 3 2 6 . 3 O O  4 6 I O  353 .520 5127 3 8 5 . 5 2 0  5510 414.610 5968 4 3 4 . 7 1 0  6021 436.970 
gem vr. g.89 90 89 8 6  8 7  87 84 81 78 77 75 75 7 3  73 
Behandeling 2  ( I  age + hoge 
1 
opkweektemp .  spuiten me t  Duraset)  
2 0  25 2 . 0 2 0  85 6 . 5 6 O  2 0 8  1 5 . 480 409 31.340 573 4 6 . 0 2 0  7 0 8  56.890 8 8 9  6 9 . 8 3 O  1031 80.220 1130 86 . 2 6 0  1226 9 1 . 9 1 0  1367 1 0 0 . 7 8 0  1533 1 0 9 . 7 6 0  1579 11 2 . 0 2 0  
23 1 5  1  . 1 0 0  73 6 . 6 0 0  1 8 9  15.44O 371 30.830 502 41.550 6 1 9  50.350 013 6 4 . 2 9 0  971 75.7IO 1084 83 . 6 7 0  1205 9 2 . 1 7 0  1290 97.270 1428 1 0 4 . 1 1 0  1457 IO5.35O 
32 7 510 41 3.5IO 107 8 . 8 4 0  2 0 8  I7.7OO 393 32.830 515 43.39O 657 55.260 790 6 5 . I6O 948 75.860 995 78 .500 1 0 6 6  82.980 1129 86.140 1 2 4 6  9 2 . 6 5 0  1257 93.080 
34 18 I5OO 97 8 . 0 2 0  177 1 2 . 6 2 0  272 18.880 485 35.56O 6 9 1  5O.53O 834 59.910 9 6 4  6 8 . 7 2 0  1085 75.840 1 1 2 8  78 .210 1 2 2 9  84.770 1327 89.890 1430 9 4 . 9 1 0  1435 95.110 
tot .25 2010 176 14.650 442 34.620 877 67.5OO 1 6 5 8  I3O.56O 2281 181 .490 2818 2 2 2 . 4 1 0  3456 268.000 4035 307.630 4337 3 2 6  .640 4726 351.830 5113 374.080 5637 401. 4 3 0  5728 4 0 5 . p 6 0  
gem vr. g 80 83 78 77 79 79 79 78 77 75 74 73 7 1  71 
Behandeling 3 (h oge opkweektemp. onbespoten).  
2 1  3 27O 31 2 . 6 5 O  79 7 . 2 8 0  1 7 0  1 4 . 7 4 0  355 3 1 . 3 0 0  505 44.930 638 55.320 845 7O.93O 1020 82.210 1 1 7 1  91 . 1 3 0  13OO 98.600 1383 1 0 3 . 5 1 0  1479 108.9 1 O  1507 110 . 1 3 0  
24 29 2 . 6 6 0  83 8 . 0 1 0  1 7 7  1 5 « t>80 346 3 2 . 3 6 O  513 47.430 652 58.730 825 71.3IO 989 82.160 1 0 6 7  86 .470 1205 95.O9O 1307 1 0 0 . 4 2 0  1 4 0 9  IO5.37O 1433 I O 6 . 3 7 O  
26 4 0 0  52 5 . I6O 1 0 0  9 . 2 O O  2 1 9  18 . 730 420 37070 577 5 0 . 1 7 0  677 57.610 8 6 0  6 b . 6 6 0  1022 78.770 1088 82 . 3 0 0  1189 89.180 1298 9 4 . 7 0 0  1 4 1 3  99.57O 1426 100 . 0 5 0  
53 9 870 70 0.150 109 9 .08O 2 0 3  16 . 0 8 0  4 2 6  35.720 584 4 8 . 2 7 0  733 59.300 893 68.0 4 O  1044 79.O2O 1116 82 .870 1 2 2 8  89-940 1334 95.820 1 4 6 9  1O4.2 0 0  1480 104.740 
tot .  1 6  1540 1 8 2  16.Ö20 371 34.17O 769 65.23O 1547 1 3 6 . 9 5 0  2 1 7 9  190.8 0 0  2 7 0 0  2 3 0 . 9 6 0  3423 279.740 4075 322.I6O 4442 342 .770 4922 372.810 5322 3 9 4 . 4 5 0  5770 418.050 5 8 4 6  4 2 1 . 2 9 0  
gem. vr .  g-96 92 92 85 8 8  8 8  8 6  8 2  79 77 76 74 72 72 
• 
Behandeling 4 (hoge opl  
I 
cweektemp. spuiten met Duraset . ) .  
19 8  6 0 0  47 4.3IO 1 2 0  10. 6 0 0  312 27.92O 455 39.75O 6 0 3  5 2 . 2 2 0  783 65.79O 987 81.130 1132 90 .970 1231 97.52O 1357 • 1 0 6 . 6 5 0  1 5 2 1  117.090 1 5 6 2  119.330 
25 2 1  1. 7 8 0  54 5.120 142 1 2 . 6 2 0  329 29.800 505 45.99O 6 3 6  5 6 . 4 6 0  758 6 4 . 8 4 0  9 1 2  74.620 1015 81 .400 1149 9O.O9O 1 2 3 6  95.070 1355 1 0 1 . 6 3 0  1373 1 0 2 . 4 1 0  
27 6  4 6 0  47 4.340 86 7.73O 2 2 3  19.790 440 37.670 579 48.520 712 5 8 . 0 1 0  845 6 7 .OIO 9 7 1  74.610 1017 77 .010 1117 83.O9O 1 2 2 7  89.390 1327 93.96O 1338 94.420 
30 2 1  1.790 65 6 . I6O 135 IO . 7 4 O  316 2 5 . 6 O O  448 3 6 . 2 4 0  618 51- 4 8 0  800 65.570 9 9 6  7 8 . 6 2 0  1101 84 . 9 2 0  1223 92.260 1334 9 8 . 0 6 0  1 4 4 2  IO3.9OO 1449 1 0 4 . 1 6 0  
tot .  6  4 6 0  97 8 . 5 1 0  252 23.32O 6 2 0  53.75O 1397 12O.99O 1987 I7O.5OO 2569 2 1 8 . 17O 3 1 8 6  2 6 3 . 2 1 0  I3866 308.980 4265 3 3 4 . 3 0 0  4 7 2 0  3 6 2 . 9 6 0  5154 389.17O 5645'  4 1 6 . 580 5 7 2 2  4 2 O . 3 2 O  
,gem Vr. g.77 8 8  92 
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